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C O N V E R S E S  S O B R E  T E A T R E  
S dificil parlar amb com la convinació de  varies arts foses en 
novetat de coses de el sentiment dramitic i per consegüent, un 
teatre. Si merces a art complert, com afirma Gilbert Cannan. 
un esiorq titinic s'a- El teatre, com les altres manifestacions ar- 
conseguís  aplegar tístiques, ha tingut moments de plenitud i 
en u n  Corpus tot de  perfecci0; qeró com que la continuitat 
quant s'ha escrit i en so  perfecte es incompatible amb la na- 
disertat s o b r e  I'art turalesa humana, subjecte a una llei de 
dramitic i es sotme- constant renovació, el teatre ha experimen- 
tés el colossal reculi tat epoques de decadencia i de  corrupció, 
a una tasca metódi- fins a esdevenir parodia i miser divertiment 
ea de classificació, de joglars; pero sempre ha reeixit amb no- 
ens sorpendria cons- va forqa i amb el mateix procés que culmi- 
tatar com idees tin- na en la perfecció. Més el teatre, malgrat 
gudes ara com el darrer mot de la precepti- les seves transformacions i vicissituds, és  
va teatral i teories defensades i impugnades substancialment el matcix; la seva estructu- 
amb el calor amb qu8 s'acull un  intent de ra és fonamentalment invariable i les lleis 
renovació, qnan prenen caricter d'actuali- per les quals es regeix no estan pas gaire 
tat, tenen antecedents abundosos i repetits distanciades de les dominants en el segle 
en la inexhaurible literatura escénica. d'or de Grecia. Hi han certes expressions 
No volem pas dir amb aixo que tot esti- artistiques que obren i tanquen u n  cicle i es 
gui explorat ni que el critic o expositor de  destaquen, cada una d'elles, amb persona- 
doctrines faci el treball de politxa folla. El litat propia i diversa la una de les altres. 
teatre té una tradició que es compta per En arquitectura, per exemple, es destrien 
segles i ha estat sempre I'exprcssió més o amb independencia I'egipcia de  la grega, 
menys timida, pero viva i cloqüent, de I'es- la gotica de I'alarba; pero les etapes del 
perit humi; tant si s'cl considera art ante- teatre són una continuitat. Quan d'entre el 
rior a les altres arts, com creu Maragall i munt pintoresc i virolat de  les farces i mis- 
per tant un art primitiu, rudimentari, o bé teris migevals sorgi el monument dramatic 
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